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CRUZ mi FERNANDEZ OE VELÁSCO
QUE FALLECIÓ EN VALLADOLID
el día x 6, d. e IvisirSo de 19x0 
DESPUÉS DE R$$I8}It LQS,SANTOS.SACRAMENTOS
-»»> El. I. JP. €€<-*-
Su desconsolado viudo D. Tirso Jiménez Barrero; 
hijos Antonio, Enrique y Luis; su madre Doña 
María Fernández de ,Velasco; hermanos; her­
manos políticas.y demás parientes,
Suplican é sus amigos hagan la 
calidad dé encóniéndarla ú Dios en 
sus oraciones.
EFECTOS DE LA INDIFERENCIA
II
Otra de las principales causas del estado de em 
pobreeimiento á que ha llegado nuestra Región, es 
la falta de capitales en los labradores, que en ge­
neral apenas si pueden con glandes esfuerzos, hacer 
frente á las atenciones más perentorias de la vida.
La falta de dinero hace que no se introduzcan 
las mejoras que el cultivo moderno exige: y esta 
Región que en cuanto áicufti vos jos años anteriores 
dio un paso de gigante, pues sólo debido á su es­
fuerzo ha transformado incultos páramos, en tierras 
productivas; no puede ir adelantando, porque la 
falta la ayuda poderosa del viñedo, con cuyo pro­
ducto atendía en gran escala ajas necesidades de la 
vida, y empleaba sumas de importancia en ia com­
pra de abonos y maquinaria agrícola.
El mal estado del agricultor repercute en el 
Comerciante; y ya-se dejan sentir sus efectos, pues­
to que en lo que vá de año, ias ventas han bajado 
considerablemente en todas las plazas de la comar­
ca; oyendo todos los días á los comisionistas, re* 
presentantes y viajantes de los grandes almacenes 
y fábricas industriales do teiiuds¡ ía aterradora 
Proporción en que bajan las venías.
Y no es que en Castilla no haya dinero suíicien 
te pava hacer frente á este problema; le hay en tan 
£ran proporción que solo con lo que por depósitos, 
cuentas corrientes, etc., existen éti las cajas de lo*' 
tridos ó establecimientos de crédito de las capital©8 
provincia, habría suliciente, y del que se podría 
°btener un interés mayor que el que produzca en 
renta deí Estado.
No hablemos délos grandes capitales en títulos 
<íe las deudas, ú otras empresas financieras; que 
estos p0r 8f sóiog bastarían para transformar com- 
bietarnente el suelo de España.
Nuestra Nación, necesita para el consumo, intro- 
hcir del extranjero: Trigos, por valor de 80 millo- 
??* ^ pesetas; ganados para carne y labor, por 
0 huilones; huevos, carne en conserva, frutas se" 
legumbres y demás productos de la tierra ó 
^dustrias rurales, por valor de cien millones; de 
Uet te, que más de 200 millones de pesetas tenemo 
;)!igar al extranjero por artículos que obten- 
Idmos de nuestro suelo, si nuestra agricultura 
lo que debe ser. Y nuestra agricultura lo 
ri“ en el momento que tuviera quien la prestara
el capital que necesita para sil desenvolvimiento.
Así, es como ha progresado la agricultura en 
Alemania, en Bélgica, en Dinamarca y en Francia. 
Las sociedades de crédito, ias grandes entidades 
bancarias, los bancos del Estado y muchos de los 
grandes capitales particulares, han acudido en 
auxilio de los labradores, facilitándoles directa­
mente, individual ó colectivamente, las sumas que 
necesitaron parala compra de ganados,maquinaria, 
simientes, aboitos, etc., ó á las cajas rurales; sindi­
catos y demás organismos agrarios.
En España repetimos, el capitalista solo se cuida 
de cortar el cupón al trimestre; sin pensar que 
algún díh no le cobrará ó le cobrará muy mor 
mado, puesto que nuestros gobiernos que no 
hacen más que aumentar cada año el presupuesto 
en millones y más millones; estos tienen que salir 
deí contribuyente y como el terrateniense no pue 
de ya con la carga, no pagará y sus tincas irán á 
engrosar el catálogo ya voluminoso que forma la 
Hacienda con las lincas que se le adjudican y que 
nada lo producen; y al faltarle este ingreso, y 
lo que de menos recaude por consumos, cédulas, 
etcétera, etc,; tendrá que cargarlo en e! impuesto 
de ía renta, de forma que el 20 por 100 de hoy, será 
mañana el 30 ó el 40.
De ahí la necesidad déla constitución de socie­
dades de crédito, que faciliten al labrador medios 
de ensanchar y mejorar su cultivo, y repoblar su 
viñedo, elemento principal de su vida.
Ya en artículos anteriores y en nuestras Asam­
bleas, hemos expuesto los medios que á nosotros 
nos parecen más factibles, y la facilidad relativa - 
mente poco costosa para repoblar nuestros viñedos.
La repoblación del viñedo, para los jornaleros y 
pa>a aquellaspersañaé qúepor-sí mismás hagan las 
laboress de preparación y plantación y en pequeña 
escala, no es costosa: basta con facilitarles la planta 
á pbeó precio; pero para el propietario que ha de 
mandarlo todo, es relativamente cara comparada 
con el sistema de plantación del país. Esto exige un 
eapitalqoe no tiene yporlo tanta, que tiene que bus­
car en algún establecimiento ó suciedad que se lo 
facilite á bajo interés y largo plazo; ó sea para 
cuando con el producto pueda amortizar el capital. 
Ycomola plantación de vid americana si se hace bien, 
resulta cotí un producto doble que lo que producía 
Tá viña del país, y por las circunstancias que hemo8 
de atravesar en un período de bastantes años e* 
el precio del vino ha de ser bastante elevado; no 
soloes una necesidad, sinó resultará un buen ne 
godo; de forma que el que aporte capital á las so­
ciedades que se establezcan ó preste directamente, 
ha de tenerla bien garantizado y sin las zozobras 
que los valores públicos tienen á los rentistas.
Al ocuparnos de este asunto, liega á esta redac­
ción ia noticia de la constitución en Valtadolíd, de 
una sociedad que con el título: «El Fomento de la 
Propiedad Agraria y Urbana» se dedicará á facilitar 
á los libradores préstamos y créditos hipotecarios 
para la plantación do vides americanas; en dinero, 
labores de desfonde, zanja ú hoya, injertos, etc. pa­
gaderos en plazos.
Construcción de casas pagaderas en plazos de 
5 á 50 años y préstamos ai comercio y á la industria.
Por lo que deducimos es una sociedad semejan­
te á ia importante Sociedad .«El Hogar Español», 
que empezó el año 1903 sin capital, y según el úl­
timo balance publicado en lio de 1910, dispone de 
16 millones de pesetas, con un beneficio de 1 millón 
100 mil pesetas.
Entendemos que si esta sociedad lleua á cous-
REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoye), ».® 21, pretf.
tituírse dadas las personas de respetabilidad que 
forman la comisión gestora, ha de reportar grandes 
beneíicios á la región y contribuirá-mucho á resol­
ver el problema de ía emigración que es el que 




Los modistos yanquis han celebrado en Nueva 
York un mitin monstruo contra la moda parisién 
de esas faldas ridiculas trabadas por abajo.
Dicho mitin fue organizado por una asocia úóu 
formada últimamente en Nueva York y que tiene 
por objeto librar á la América del Norte de la in­
vasión de esas faldas inmorales y antiestéticas, se­
gún el dictamen de sus miembros, que hablan 
como el propio Evangelio.
El mitin fue muy divertido. Comenzó dando 
lectura el presidente de una carta enviada desde 
París por un modisto yanqui. En ella es descrita 
con los más tétricos colores ¡o vhobie sktvt», que 
así es denominada esta falda m\ los Estados 
Unidos.
Con ella—dice ol modisto —las mujeres pueden
acusar sus formas hasta uu extremo que no permi­
tirían nuestras leyes. Con ella las mujeres se con­
vierten en fardos humanos, no pueden subir á los 
coches y tranvías y hay que izarlas á fuerza de 
tirones. Con ella las mujeres afean su falle y hacen 
que los hombres «e desilusionen.
Después de ser leída esta caria, varios modistos 
de los más afamados de Nueva York, hicieron uso 
de la palabra y en términos vehementes, protesta­
ron contra la moda ridicula que sus colegas de Pa­
rís querían imponer al sexo femenino.
Dijeron que no es cierto este on París el centro 
de la elegancia y que es necesario y patriótico opo­
ner un dique á la ola de extravagancia y mal gusto 
que desde las orillas del Sena sé extiende por todos 
los países civilizados y amenaza cubrir la tierra 
yanqui.
Los concurrentes al mitin votaron por unanimi­
dad un orden del día en que se declara que la libre 
América no debe aceptar la moda de las faldas es­
trechas por abajo y que debe oponerlas otras ceñi­
das convenientemente al cuerpo, largas, graciosas 
y que den discretamente la impresión de la ple ­
nitud.
También fue acordado que en adelante los mo­
distos no hagan creer á sus clientes que van á Pa­
rís á estudiar las modas, cuando es lo cierto que se 
¡imitan a pasar tres meses todos ios años en un 
balneario norte americano
Los oradores que hablaban en el mitin han di­
rigido un insultante despacho á los modistos pari­
sienses que han lanzado esta moda extravagante, 
que ha convertido el cuerpo de la mujer en ridicu­
las lechugas, según algunos.
Y eso solo fué por la moda de las faldas atado.-
por las patas como decía la Petra de la Barquilla. 
¿Qué no hubieran despotricado con las famosas 
jupe cuitóte, faldas de pantalón que ahora quieren 
exponernos los modistos franceses?....
Y bien mirado; aparte de lo antiestético y ridí 
culo de la forma, va á ser una necesidad de que 
las mujeres usen pantalón, ó se pongan los panta ­
lones por que ha llegado á tal estremo, el cinismo, 
la desvergüenza en la gente, que no puede salir
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tina mujer sola, sin peligro de que la insulten y 
avergüencen con ese lenguaje soez y escanda­
loso.
Y además, creo que al estado que han llegado 
los hombres de indiferencia y apatía, que las mu­
jeres se van á ver obligadas, á defender ab-irrato 
sus derechos, los de sus hijas y también loa 
nuestros.
-------------------------—-------------------------------------------------------------------------------------- :-------------- -
Los gastos de la Casa Real
A petición de varias personas significadas y 
de periodistas deseosos de contrarrestar la campa­
ña que se hace por algunos periódicos contra la 
Casa Real, se han facilitado por la Intendencia de 
Palacio los siguientes datos:
Nota de los gastos satisfechos por la Casa Real 
en 1910:
Clases pasivas, escuelas de niños, asilos, pensio­
nes, donativos, limosnas, pago de personal de ca­
ballerizas, inspección, capilla, biblioteca, archivo, 
obras y demás dependencias de la Casa Real, 2 mi­
llones 347.477 pesetas.
Obras de conservación y mejora ejecutadas en 
Palacio y demás edificios pertenecientes á la Coro­
na, 1.129.465‘6b pesetas.
Familias que sostiene la Casa Real, entre invá­
lidos, pensionistas y jornaleros:
En Madrid, 1.716.
En A rail juez, 463.
En El Pardo, 346.
En San Ildefonso, 534.
En San Lorenzo del Escorial, 77,
En Sevilla, 175.
Total de familias, 3,311
Resulta por tanto, que de la consignación de Su 
Magestad viven 3.311 familias, sin tener en cuenta 
dos centenares de personas casas do comercio; in­
dustriales, fabricantes, etcétera, etc- que obtienen 
grandes beneficios de los considerables pedidos de 
materiales que se adquieren para las obras de en­
tretenimiento y mejora de parques, jardines, edifi­
cios y lineas en general.
Satisfecho por los conceptos mencionados-la su­
ma de 14.238.164‘66 pesetas queda de la lista civil 
la cantidad de 2.761.835*34 pesetas para atender á. 
otros importantes gastos déla Casa, como adquisi- 
- ción de artículos de consumo, recomposición: y ad­
quisición de mobiliario, carruajes, material de toda 
clase, pagoda viajes, muchos de los cuales y lo» 
más costosos son en interés de la Nación y pana 
otras atenciones de no menor cuanta* que, como 
todas las indicadas en personal, donativos, pensio­
nes, etc., redundan casi en su totalidad, en beneli- 
cio de las clases necesitadas.
RÁPIDA
Matrimonios de ocasión
Problema grave fe.» el de dar carrera á los- chicos en 
un país como este en que están herméticamente cerra­
das todas las puertas del porvenir positivo, y abiertas de 
par en par las de las profesiones liberales, que no dan 
de comer y obligan á vestir con arreglo al último figu­
rín: pero aún es más difícil e problema de casar días 
niñas en unos tiempos como los actuales, en que es pre­
ciso apai enfar ventajosa y brillante posición, para que 
¡os pretendientes piquen, como se suele decir, el an­
zuelo.
hn otro tiempo se decía *el buen paño en el arca se 
vende-», con lo que se quería expresar que las niñas ha­
cendosa*, buenas, y por añadidura, bonitas. no tenían 
necesidad de exhibirse para encontrar su media naran­
ja y jurar eter na fidelidad en los altares al dulce compa­
ñero de su existencia.
Hoy la* cosas han variado por completo. Los preten­
dientes, hartos de vivir á expensas de sus papás y de
rodar por Academias y Universidades para lograr una la ceniza se examina detenidamente hasta cerdo- 
profesión lucrativa, piensan en el matrimonio como so- í rarse de que no queda ningún tabaco por fumar. 
luaón económica y social; y, naturalmente, sólo buscan ¡ Los premios consisten, la mayor parte de l»3 
novias ricas para convertirse, no en enamorados esposos, í veces, en artísticos vasos para cerveza y artículos 
sino en administradores del patrimonio de su mujer: ! para fumadores, tales como pitilleras, cajas de ta- 
pero esto, como tantas otras cosas, son combinaciones que 
rara vez resultan á medida del deseo del interesado.
Las niñas casaderas, que tienen el instinto de con­
servación, comprenden hoy que la pesca de marido es de 
lo más difícil, y persuadidas de que el buen paño ya no 
se vende en el arca como antiguamente, procuran á todo 
trance que se las vea y se las contemple.
naco y pipas.
Una banda de música de la localidad solemniza 
el Concurso con la ejecución de una de las piezas 
favoritas de su repertorio.
llobinsón.
- ---------------------- - — -------------------------- —
Para eso, como es natural, necesitan <los trapos», y 
es un horror ver como se filtra el producto del trabajo 
del papá en cintas y plumas, en encajes y bordados, que 
cuestan un sentido, y sólo sirven para que las niñas y 
las mamás puedan salir á pescar marido, sin hacer mal 
papel en esta sociedad tan criticona y por todo extremo 
exigente.
¡Cuántas amarguras y cuántas decepciones devoran 
esas desventuradas familias que tienen dos y tres niñas 
casaderas y disfrutan de lo que gráficamente se llama 
< un mediano pasar!» ¡Hay que andarse con pies de plo­
mo para no caer en ridículo, y tener, pero muchísimo 
gancho para atraer á los muchachos y hacerles que pi­
quen el anzuelo matrimonial!
¡Pero no pican! Todo lo más que hacen es «flirtear» 
por activa y por pasiva, insinuarse mientras se. enteran 
de si detrás de los trapos y de los moños, de las reunio­
nes en día fijo y de las exhibiciones en paseos y teatros, 
hay algo más positivo». Si todo es oropel, se retiran dis­
cretamente por el foroi.. y ¡vuelta á empezar!
Yani <ellos* ni «ellas» se dejan engañar portas 
palabreas de miel: unos y otras van á lo-positivo. Ellas 
á salir de la soltería lo más pronto y ventajosamente /ro- 
sible: elímá encontrar una postura cómoda, un «modas 
vivmddr una novia rica-que los saque de pobres y les 
impida, si son abogados> picar pleitos escuálidos, si son 
médicos, irse á desempeñar un partido rural, y¡ si son 
ingenieros, á vivir de esperanzas y proyectos.
Los tiempos van de mal en peor, y st las carreras de 
los chicos-están empecatadas, las de las niñas están im­
posibles, iji es una verdadera lotería que los matrimo­




Tocóle la suerte á Juan 
de la casa única dicha; 
su desconsolada madre 
en llanto se deshacía.
El año, fue un año malo, 
y el ahorro que tenían 
tuvo que cubrir los gastos 
más precisos de la vida.
El padre de Juan, como hombre 
de corazón y energía, 
no lloraba, solamente 
se lamentaba á escondidas.
Cuando llegó á los oídos 
de las próximas vecinas, 
todas á la par lloraban, 
menos una que decía:
«¡Si fuera hijo de viuda 
la leyes le salvarían!»
Y mientras unas lloraban 
la inevitable ruina 
«¡Si fuera hijo de viuda...!» 
la vecina repetía.
El tío Lucas, que aunque oculto 
escuchaba á las vecinas, 
marchó al corral como flecha 
ciertamente dirigida.
II
De pronto escuchóse un trueno 
que dejó Ja casa muda; 
corrieron hacia la calle 
las mujeres con locura;
POR ESOS /ñ LINDOS
CONCURSO DE FUMADORES
preguntaron á los chicos 
y no viendo cosa alguna, 
al corral se dirigieron 
donde hallaron ai tío Lucas 
murmurando en la agonía: 
«¡¡¡Ya eres hijo de viuda!!!»
Cada día van tomando más incremento-en Ale­
mania los Clubs de fumadores, • hasta el punto de 
que pronto invadirán los últimos pueblos del im­
perio estas Sociedades que hace varios años apenas 
si llegaban á media docena. Los miembros se re- 
unen en una cervecería de la localidad una vez por 
semana, beben de lo lindo y fuman sendas pipas.
La nota más interesante de estos,Giubs son los 
festivales celebrados todos los años con motivo de 
los cuales se invita á lo&socioa más distinguidos de 
los Clubs circunvecinos, á íin de que tomen parte » 
en el Concurso de fumadores que se celebra con | 
arreglo, á una estricta y detallada reglamenta- \ 
cíón.
Divídense los contendiente» en dos partidos, : 
cada uno compuesto de 10 fumadores, y toman j 
asiento sobre una plataforma situada en el fondo 
del local. Pesa luego el presidente, con extremada 
precisión, cinco gramos de tabaco para cada uno, 
que éstos se apresuran á meter en las pipas.
Dada la señal, empieza, el partido; cada cual ¡ 
prende fuego á su pipa y comienzan á chupar y j 
lanzar bocanadas de humo con tal furia, que á ve- ¡ 
cea llegan á desaparecer envueltos en la espesa y j 
azulada humareda.
Entre tanto, cuenta el juez en voz alta los se­
gundos y minutos según van pasando, y antes de 
que transcurran tres minutos exactos, la mayoría 
de las pipas suelen estar consumidas.
El tiempo empleado por cada miembro se ano­
ta cuidadosamente al tiempo de entregar la pipa, y
L. Rodrigues Pons.
Deficiencia de lis labores en el Cultivo de la Patata
La casualidad primero y la curiosidad deap11^' 
proporcionáronme ocasión de ver cómo se planta*¡ 
las patatas en las huertas de Orense, Ilamánd01*1 
la atención el deficiente sistema cultural; Pre»ut? 
lando si lo hacían sin previa preparación dol 9l1^ 
acaso por haberlo impedido el mal temporal 
contestaron que siempre lo hicieron así y con o
nos resultados. dedonuPara depositar la semilla en el suelo, en u ¿ 
ha de germinar y desarrollarse, es preciso 
éste le precedan labores de preparación con 6 
de que las partículas terrosas, bien disgregada^ ^ 
sean obstáculo al crecimiento de los órganos 
calares. Además, con estas labores de prepalíi ^ 
por medio del arado, grada, etc., conseguiM0*^ 
las capas inferiores se meteorícen; damos a 
condiciones de permeabilidad, para que e 
el aire y el calor lleguen á las raíces de la8 
mézclanse mejor los principios fertilizantes,L q8 / 
recen las malas hierbas y se destruyen m8 
gérmenes perjudiciales. 0n
La patata por su importancia, es adnfli^ 
gran cultivo, y todos conocen su utilLcUy8 
alimenticia, industrial y hasta forrajera, P
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razón debiera desecharse el empírico sistema dado 
á este tubérculo y sustituirlo por otro más racional 
<iue ocasionaría pequeños gastos, mejor dicho, an­
ticipos, toda vez que, dada la soltura de estos sue­
los, con poco gasto se pone en condiciones; á este 
afecto debiérase practicar, aunque no fuera más 
que por curiosidad, el siguiente ensayo que com­
prende también el de abonos minerales:
Dividir un predio, de propiedades físico-quími­
cas análogas, en tres parcelas iguales; á dos de 
éstas, unos 20 ó 30 días antes de )a plantación, pre- ¡ 
pararlas con una ó más labores de 18 á 25 centíme- ¡ 
tros de profundidad; á una de las cuáles, con una i 
ligera labor ocho ó doce días antes de la plantación, 
enterrarle los abonos minerales fosfopotásieos, y al 
dar el primer recalce, los nitrogenados. Una vez 
preparadas las dos parcelas, se hace la plantación 
en ellas y en la no cultivada en un mismo día con 
la misma clase de tubérculos, y después de prodi­
garle iguales cuidados durante su vegetación, ei 
resultado comparativo, al cosechar el fruto, nos 
confirmará la importancia de las labores y del abo- j 
no mineral.
EMILIO FERNANDEZ DE VELaSCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
fíuestro JVIer*ea<Jo
Según la corriente de ios demás, pero se nota 
mayor entrada que semana anterior se paga á 44 y 
l\2 las 94.
Centeno.—Se paga clase buena á 29 las 90, 





Vinos.—Con poca saca á 22 reales cántaro.
--------- ----------------------••••••--------------
Noticias
En virtud de lo dispuesto por la Dirección ge­
neral de Obras públicas, el Gobierno Civil de 
la provincia, ha señalado el día 24 del corriente 
para la adjudicación en pública subasta entre otras, 
los acopios para conservación de la carretera de 
Cuéllar á Peñaliel, para los años 1911, 1912 y 1913 
bajo el tipo de 7.383 pesetas.
También se anuncian los de la carretera de Ea- 
guevillas á Peñaliel.
Arados de Vertedera fija y giratoria.—Gartéiz 
Hermanos, Yermo y Compañía.—Avenida de Al­
fonso XIII, 8 y 9.—VALLADOLID.—Depósitos en 
Falencia y Rioseco.
CALLE DERECHA AL COSO, N.* 42. —REÑAFIEL ¡
información Mercantil
Seguimos en el mismo estado de calma que en 
la semana anterior. Los mercados todos del extran­
jero acusan el mismo estado, sin que se vea oscila­
ción en ningún sentido h> que hace presumir que 
continuaremos lo mismo. Subirá el precio medio 
real, uno á lo sumo cuando las necesidades del mer- ! 
oado catalán lo exijan, por verse obligadas á com- j 
prar trigos castellanos para la mezcla ó cuando las ¡ 
expediciones de la Plata ó Australia Hojeen un poco. ¡
En cuanto á lo demás, está relacionado como se j 
.presenten los temporales de humedad ó sequía allá j 
para los meses próximos, aunque ya en Badajoz se j 
resienten por la falta de lluvias, y por aquí serían 
convenientes para las últimas siembras de cebada 
tardía, avenas y panujos.
Los precios sin variación de la semana anterior. 
Valladolid, quedó á 45, vio mismo La Nava, Aré- 
valo y Medina, Rioseco á 43, y los demás mercados 
44 y 44 y 1]2.
El Centeno.—Valladolid, pagó á 32 al detall.
Los criadores de ganado de cerda de Extrema­
dura, se lamentan que manadas enteras y nume­
rosas de lechales, de seis á siete meses, mueren en 
pocos días.
Los veterinarios mandados por el Gobierno, 
dicen que el ganado que muere es invadido por el 
llamado mal rojo; pues las reses atacadas adquieren 
el color encarnado y sólo sobreviven dos horas.
A un ganadero de Talayera de la Reina que 
tenía una piara de 600 cerdos, le han quedado sólo 
40 reses.
Los criadores han pedido vacuna á un Instituto 
biológico de París, explicándole la situación.
LOS DEUDORES A PÓSITOS
La Gaceta publica un decreto del Ministerio de 
Fomento, aplicando á los deudores subsidiarlos á 
Pósitos, los beneficios que otorga la ley á los deu­
dores directos.
SEÑORITA DE COMPAÑÍA.— Se ofrece joven 
bien educada y buena familia, para Señora ó casa 
de poca familia. Referencias en esta Administra­
ción.
Por la Junta de Instrucción pública, se ha 
extendido el nombramiento de Maestro interino de 
Bahabón á favor de D. Mariano-Casado Valle.
Medina, La Nava, Arévalo, Salamanca, 30. 
Cebada.—Floja, de 23 á 25. Se halla vacante por traslado la Escuela mixta 
del Arrabal de Mélida.
Se ha procedido á la vacunación y revacuna­
ción, siendo muchos los niños que han eido inocu­
lados. Son pocos los adultos y hay que advertir en 
bien de todos la necesidad de revacunarse. Y bueno 
sería que se vigile la llegada de los trenes, porque 
pudieran traer algún atacado de viruela y cuando 




Cuando se vuelca un salero 
Igual que viajar en martes 
Aquí como en todas partes 
Dicen que es de mal agüero.
La misma aprensión ofrece 
El numérito impar 13 
Solo me quebró una vez 
En una juerga en Manresa,
Pues fuimos 13 á la mesa 
Preparada para 10.
Después de esto, lector mío 
Del 13 siempre me río.
Si el 13 Alfonso aprensiones 
Tienes á ese 13 nefasto,
Cédame hoy 13 millones,
Que yo con 13 ilusiones 
En 13 años me los gasto.
Mariano Torellas.
Centro Vitícola riel Cierzo
GRANDES VIVEROS Y PLANTACIONES
DE
VIDES AMERICANAS
Los mejores Injertos para la replanta­
ción de los viñedos, son los de tipo largo.
BARBADOS SUPERIORES
ESTACAS INJERTABLES V 
ESTAQUILLAS PARA VIVERO 
DE TODAS CLASES
Plantas rigurosamente auténticas. 
Precios y condiciones por correspon­
dencia.
Se hacen descuentos según la importan­
cia de los pedidos.
Dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
Villafranca del Bierzo (león)
Valladolid.—Imp. y Ene. de A. Rodrigue*.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosíátos.=Nitrato de Sosa.=Sulí'ato de Amoniaeo.=Sulfato de Potasa.= 
Cloruro de Potasa.=Kainita.—Escorias Thomas.=Sulfato de Cobre.=Azufre.
FflFHViflCÉUTico.~p E Ñ A F1E L
iibtMiis espídales para cada tierra y CMltivo.—J!kllAÍÍSÍS —Información gratuita sobre el empleo racional de lis AbfiftM
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Án uncios







Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grai adas, estampadas y puli­
das y centros en los escapes y platinas, entré los qué figuran Jos relojes LONGÍ- 
NES, ROSKOPF PATEK, 8 días cuerda, Insuperables, Tloróscopé. Cronómetros, 
■Simus. Faros, así cómo en cajas de plata Censor, TJniversal, Tafocr, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedadtéh cadenas de oró chapado. níquel y económicas pava relo­
jes de caballero; y para relojes, medallas, y ahapicoe de señora.
Pendientes en oro chapado y BouLlé, abridores de. oro,para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retratos en oro chapado, medallas en plata, y metal, Sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección dé tarjetas postales 
pava felicitaciones.
¡r,No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y ar* 
moniums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.
FikáZA 1E SAI ÜifttnU, 2JUMÜ fS)
Peñaf i e 1
Vides Americanas
DE
Saturnino de la Puente y José Diez
bo*jq o!) Réíí«f-wó i - ....... J
PEÑAFIEL
Casa de con lianza donde encontrarán los Viticultor^15 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas /.Es­
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta alus»tu 
cidad.
Se admiten encargos de Injertos pqr ^suscripción 
1911 á 1912 con las clases deí país que los propietario9’ 





Dirección: SATURNINO DE LA PUENTE
PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MUNDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de Id Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro.mM rice ni, mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO
SSklfivd, 28 y ttafcift, 7, -Vallad o lid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 190.6
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
bilbao-valladolid
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras ploosieir^Gstiiteiz
Aventadoras» Cribas, Arados, Oradas, 
|t Rodillos, Cultivadores, Arroba (i era 8, Cor 
ri tapajasv Trituradores, Bombas y Molinoé 
de viento, Prensas pura paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadora#, Jiaxtrillos y 
afiladoras Me. Cormick^— Trilladoras á mpor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA TJVA.-"MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos é quien los solicite
Velladoiid: jl Depósito en Hioseco:




Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, YALLADOLID Libertad, 8
, L6 CUSÍ MIS ÍÜTIGliü GE CÍSTILL6 U VIEJA FUNDIDA ES EL AÑO I855
FB0VEED9R DE LA FACULTAD BE MEDICINA,
HBSPITÜÍIS, CASA SOCOMO, Eh
Única con gabinete ortopédico para la consulta grato1’" 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultatiyf 
De once y media á, una y de siete y media á nueve noclt -
Libertad, 8 -CALIXTO SERRANO, Sucesor ¿el Dt. Bercero.—
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
Taller de Mármoles
de Julián
Despacho: SANTANDER, 6 y ZTJÑIGA, 30.—vahuadOD^
Lasa especial en trabajos para Lementeños. ^ _ < . • ¿.u
Capillas, Aliares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Fu, 
jptmesL, ejfe, ,,** i | y-
Construye <odajgllt.se dé obra¡| de Arqiúlectura, Escultura y Adorno, eu '=1; - 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.







BAR GADOS.-INJERTOS.—ESTACAS VIVERO.—IDEM IMJERTABLES.-INJERTOS-SOLDADOS
Director propietario: DON PEDRO NADAL G U A R D ! O L A - — I-1G L i: R A S
Representante en esta Regién: D. PEDRO DE LA Vi LLA.-P ® S A F I E L
eucftiif05
Rafia/
Galcíf»®!^
